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1~4. 腹部の貯蔵器官.1.ヨツコプゴミムシダマシ， 2.ホソスナゴミムシダマ・ン， 3.オオエ
グリゴミムシダマシ， 4.オオナガユジゴミムシダマシ.
5~ 9. 腹部腹面.5.オオエグリゴミムシダマ、ン， 6. ヨツコプゴミムシ夕、、マシ， 7.ホソ
スナゴミムシダマシ， 8.オオツヤホソゴミムシダマシ， 9. コクヌストモドキ.













H:炭化水素， F:脂質類， E: 2・ェチル-1.4・ベンゾキノン， M: 2ーメチルー 1.4-
ペシゾキノン (1.4ーベンゾキノ Yは上の図では重なり， 下のホソスナゴミムシダマ
シではMの下にある)U: 2ーエチノトハイドロキノン， V: 2ー メチルハイドロキノ



























(80ー 20) 0.54 0.57 0.63 O. 15 
(85-15) 0.42 0.48 0.52 0.07 
ベ γ ゼンー酷酸エチル
(85ー 15) 0.65 0.67 0.78 0.23 
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ールしか含有していなかった. これらにおいても 2ーエチルー 1.4-ベンゾキノンは全ベン



















には違いがあるが， ゴミムシダマシ科の大きな特徴と考えられる. Roth and Eisner 
(1962)， Schi1dknecht et al (1964)， Eisner and Mainwald (1966)， Happ (1988)， Tshinkel 
(1969)， Weatherston and Percy (1970)， Tseng et al (1971)等によって Blaps属
(オサムシダマシ類)， Diateris属(モンキゴミムシダマシ類)， Tenebrio属(コメノゴミ
ムシダマシ類)， Tribolium属(コクヌストモドキ類〉や日本に居ない Eleodes属，HelPs 
属.Zoρhobas属など十余種についてもペンゾキノンの含有は報ぜられている.本実験
調査により Pheloμtrum，Gonoceρhalum， Bolitoρhagus. B制御s.Ceropria. Uloma. 









aI 1966)，昆虫綱ではゴミムシダマシ科の他に Ditlo.ρtera(ゴキブリ類， Roth and Stay 
1958). Lomechusa (アリノスハネカクシ類， Blum et al 1970)と Brachinidae(ホソク
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